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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional y la comunicación asertiva en docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima, 2018. 
 
          La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 
139 docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Se aplicó dos cuestionarios, el primero 
para el liderazgo transformacional y el segundo, para la comunicación asertiva; 
ambos, fueron válidos y resultaron confiables para su aplicación. 
 
                        El resultado obtenido es que el liderazgo transformacional se relaciona de 
forma directa (Rho=0,740) y significativamente (p=0,000) con la comunicación 
asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Se probó la 



















The general objective of this research is to determine the relationship between 
transformational leadership and assertive communication in teachers of the Faculty 
of Industrial Engineering and Systems of the National University Federico Villarreal, 
Cercado de Lima, 2018 
 
The research was carried out under the quantitative approach of non-
experimental correlational cross-sectional design. The sample consisted of 139 
teachers from the Faculty of Industrial Engineering and Systems of the National 
University Federico Villarreal. Two questionnaires were applied, the first for 
transformational leadership and the second for assertive communication; both were 
valid and reliable for their application 
 
The result obtained is transformational leadership is directly related (Rho = 
0, 740) and significantly (p = 0,000) with assertive communication in teachers of the 
Faculty of Industrial Engineering and Systems of the National University Federico 
















O objetivo geral desta pesquisa é determinar a relação entre liderança 
transformacional e comunicação assertiva no ensino na Faculdade de Engenharia 
Industrial e Sistemas da Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 
2018. 
 
          A pesquisa foi realizada sob a abordagem quantitativa do desenho transversal 
correlacional não-experimental. A amostra foi composta por 139 professores da 
Faculdade de Engenharia Industrial e Sistemas da Universidade Nacional Federico 
Villarreal. Dois questionários foram aplicados, o primeiro para liderança 
transformacional e o segundo para comunicação assertiva; ambos eram válidos e 
confiáveis para sua aplicação. 
 
         O resultado é liderança transformacional refere-se directamente (Rho = 0,740) 
e significativamente (p = 0,000) com comunicação afirmativa no ensino da 
Faculdade de Engenharia Industrial e Sistemas da Universidad Nacional Federico 







































1.1. Realidad problemática 
La globalización, las nuevas necesidades mundiales y la rapidez con que se 
efectúan los cambios políticos, sociales y económicos, han originado nuevas 
formas de terrorismo, narcotráfico, la degradación del medio ambiente, la 
depredación de los recursos naturales, entre otros. 
 
Ante ello, las instituciones educativas civiles, religiosas, policiales y militares, 
de todos los niveles, modalidades y formas educativas, se encontraron en la 
necesidad de mejorar el liderazgo de los docentes a través de talleres, 
capacitaciones de coaching puesto que los docentes son los agentes responsables 
directos de la educación de los estudiantes. 
 
La educación en el Perú, se proyecta a un sistema donde los agentes de la 
educación promueven la innovación dejando de lado las prácticas de las escuelas 
clásicas que imposibilita el desarrollo de capacidades que los docentes requieren. 
Ser tratados de la mejor manera, en un entorno donde predomine la comunicación 
asertiva, un clima favorable y lograr un desempeño eficiente, que responda a las 
expectativas del mundo globalizado. Por otro lado, el liderazgo transformacional 
que practican algunos directivos y docentes, en muchas ocasiones lo utilizan de 
manera negativa sin que exista una comunicación asertiva, originando un clima 
laboral negativo y dejando de lado la coordinación y la comunicación. 
               
Existen desfasadas propuestas educativas ejecutadas por el sector 
educación, y específicamente de la educación superior universitaria, que han 
quedado obsoletas, y no se ajustan a las exigencias de los tiempos actuales. Al 
respecto, los docentes de Ingeniería Industrial y sistemas, no están al margen de 
estas debilidades; además, que tuvieron que enfrentar la realidad con limitaciones, 
y es posible, que sea el liderazgo que predicaron, la causa de los escasos buenos 







Ante lo expuesto, el liderazgo transformacional de los docentes, presentó 
deficiencias académicas y profesionales y, por lo tanto, mereció reformularse; para 
responder de forma adecuada a la incertidumbre y a los cambios actuales. 
 
Ante esta situación problemática, la investigación planteó la interrogante 
¿Cómo se relaciona el liderazgo transformacional y la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018? 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales 
Ortiz (2017) en su investigación Liderazgo transformacional y su impacto en el clima 
organizacional de la Corporación Batuta Risalda. El objetivo fue realizar un 
diagnóstico organizacional al correlacionar variables de Liderazgo 
Transformacional de la Corporación Batuta Risaralda, bajo el modelo de Bass y 
Avolio, adaptado por Mendoza (2005); con factores de Clima Organizacional de la 
institución, evaluado bajo el instrumento de medición de Castaño Benjumea (2011), 
aplicado a la Universidad Tecnológica de Pereira. Se aplicó el instrumento a 40 
colaboradores. Los datos de este diagnóstico, se relacionaron finalmente con su 
orientación en cuanto a Variables de Resultado, es en primer término la efectividad, 
en segundo lugar, al esfuerzo extra, y, por último, la satisfacción. Las variables del 
Liderazgo Transformacional, obtienen mayores puntajes de correlación con 
factores de Clima Organizacional y Variables de Resultado que tienen mayor 
impacto, explicando más del 50 % de la varianza, en cada una de ellas. Se 
obtuvieron adecuados niveles de confiabilidad de los instrumentos, al utilizar el 
Alpha de Cronbach. Los resultados del diagnóstico sobre el Clima Organizacional, 
el Liderazgo Transformacional y su correlación con las Variables de Resultado, 
definieron las estrategias posteriores de intervención organizacional en 




Pérez (2014) en su investigación Liderazgo transformacional docente en la 
Universidad Nacional de Colombia. El objetivo fue de caracterizar el liderazgo 
transformacional en los docentes de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín de acuerdo a la percepción de los estudiantes de pregrado, se realizó una 
investigación descriptiva de tipo cualitativo – cuantitativo dado las particularidades 
de los atributos de las variables. Se desarrolló un estudio de caso que permitió 
visibilizar hallazgos sobre las interacciones y la percepción de los estudiantes en 
relación con el liderazgo docente. Fueron aplicadas 155 entrevistas a estudiantes 
con un avance superior al 70% en el programa curricular inscrito en donde se 
concluyó que el liderazgo docente busca el desarrollo y crecimiento de los 
estudiantes desde su acción pedagógica, orientando y comunicando, generando 
compromiso con los objetivos y actuando de manera que puede ser catalogado 
como un modelo para los estudiantes. 
 
Ramírez (2014) En su investigación El liderazgo transformador y la 
comunicación institucional de los docentes de universidad de Nueva Granada, de 
la universidad de Nueva Granada, Bogotá Colombia, cuyo objetivo fue determinar 
el nivel el liderazgo transformador y la comunicación institucional de los docentes 
de universidad de Nueva Granada, el tipo de investigación fue básico, el paradigma 
de tipo positivista y de enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra censal a los 230 
administrativos, Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos. Se 
encontró una correlación alta de 0,739 y una significancia de 0.000 altamente 
significativa. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
Fernández (2013) En su tesis titulada Comunicación organizacional y 
liderazgo transformacional en la Universidad Estatal de Bolívar, el objetivo de la 
investigación fue determinar la relación entre comunicación organizacional y 
liderazgo transformacional en la universidad estatal de Bolívar, la investigación 
descriptiva, correlacional, fue tipo básica. La población estuvo conformada por 180 
administrativos, la muestra es censal, el instrumento fue cuestionario y la técnica, 
la encuesta. Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos. Se aplicó el 
estadístico no paramétrico de Rho de Spearman, concluyó, que se aceptaba la 
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hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, la correlación alta de 0,728 
considerándose positivo y altamente significativa la comunicación organizacional y 
liderazgo transformacional en la Universidad Estatal de Bolívar. 
 
Bernal (2012), Tomado de Alpaca (2017, p. 16). Detalló en su tesis Liderazgo 
y comunicación interna en los docentes de las instituciones estatales, de la 
Universidad de Mérida, Venezuela que tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el liderazgo y comunicación interna en los docentes de las instituciones 
estatales. La metodología, el estudio fue básico, el método, hipotético - deductivo, 
el diseño fue correlacional no experimental. La población fue de 170 docentes y la 
muestra censal por la naturaleza del estudio, los instrumentos fueron analizados a 
través del Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad. Se concluyó que existía 
una correlación alta de 0,751, y una significancia asintótica bilateral de 0,000 
altamente significativa. Por lo tanto se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la 
hipótesis nula entre el liderazgo y la comunicación interna de los docentes. 
Trabajos previos nacionales 
Alpaca (2017) en su investigación Liderazgo transformacional y comunicación 
interna en docentes de la I.E.N. Túpac Amaru 2016, tuvo como objetivo general, 
determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y la 
comunicación interna en docentes de la institución educativa Túpac Amaru de Villa 
María del Triunfo. La población fue 120 profesores y la muestra es censal, la 
metodología de estudio, el tipo de investigación fue básica, de enfoque cuantitativa, 
de método hipotético deductivo. El diseño fue no experimental correlacional 
transversal. Se llegó a la conclusión que si existía correlación entre el liderazgo 
transformacional y la comunicación interna en docentes de la institución educativa 
Túpac Amaru de Villa María del Triunfo, siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,740, representando una alta correlación entre dichas variables. 
Paredes (2017) en su investigación Liderazgo transformacional y asertividad 
en docentes del nivel secundaria de la Red 05, UGEL 04. El método empleado en 
la investigación fue el hipotético deductivo. Esta investigación utilizó para su 
propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte transeccional, 
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porque se recogió la información en un periodo determinado, la técnica de 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento que se aplicó para ambas 
variables fue el cuestionario. En el caso de liderazgo transformacional estuvo 
constituido por 40 preguntas en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca, nunca) y el cuestionario de asertividad estuvo constituido por 35 
preguntas en la escala de Likert (casi nunca, a veces, a menudo, casi siempre), 
ambos brindaron información necesaria para medir cada variable y sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan de manera gráfica y textual. Luego de 
la aplicación de los instrumentos y de realizar el procesamiento estadístico se 
demostró la relación que existía entre ambas variables de la investigación en los 
docentes de la Red 05 UGEL 04, distrito de Carabayllo y se concluyó que el 
liderazgo transformacional y la asertividad tienen relación significativa con un Rho 
de Spearman= 0,235 y con un p=0,007. 
 
Berrocal (2017) En su investigación tuvo como objetivo general determinar 
de qué manera se relaciona la Comunicación Asertiva y la Ética Profesional en los 
docentes de primaria de la Red 22, Ugel 01, San Juan de Miraflores, 2017. La 
muestra censal pues consideró toda la población, las variables fueron: 
Comunicación Asertiva y Ética Profesional. El método empleado en la investigación 
fue el hipotético deductivo, esta investigación utilizó para su propósito el diseño no 
experimental de nivel correlacional de corte transeccional, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: 
cuestionario de Comunicación Asertiva y Ética Profesional del usuario en la escala 
polinómica (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) que brindaron 
información acerca la relación entre la Comunicación Asertiva y Ética Profesional 
en docentes de primaria en sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. El resultado de la investigación se evidencia en 
los datos obtenidos que demuestran que la correlación de Rho Spearman es de 
0,741 demostrando una alta asociación entre las variables, quedando demostrado 
que la comunicación asertiva fue empleada de forma eficiente en las instituciones 




Santiago (2016) en su investigación su objetivo general fue determinar la 
relación existente entre la comunicación asertiva y satisfacción laboral del docente 
a nivel de la Red N° 09 - Ugel 05, el Agustino, 2016. La muestra no probabilística 
consideró una muestra de 140 docentes de la Red N° 09 - Ugel 05 de distintos 
niveles de la red mencionada. Para la obtención de datos se utilizaron las variables: 
Comunicación asertiva y satisfacción laboral de los docentes. El procesamiento de 
los datos se hizo utilizando el software SPSS. El método empleado en la 
investigación fue descriptivo y de tipo básico de nivel descriptivo correlacional y se 
usó el diseño no experimental, de corte transversal. Se determinó que el Coeficiente 
Rho de Spearman fue de 0,970 concluyéndose como alta relación significativa entre 
las variables, con una ρ = 0,00 (p < 0,05) con lo cual se rechazó la hipótesis nula, 
ya que el resultado muestra una relación significativa existente entre la 
comunicación asertiva y satisfacción laboral del docente a nivel de la Red N° 09 - 
Ugel 05, el Agustino, 2016. 
 
Huillca (2015) desarrolló un estudio descriptivo correlacional con el objetivo 
de establecer la relación que existe entre el liderazgo transformacional y el 
desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Histórico Sociales del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. La 
población – muestra estuvo constituida por 49 estudiantes de la Institución 
Educativa que cursan el V, VII y IX ciclo de la carrera de educación. Para la 
medición de la variable liderazgo transformacional se aplicó un cuestionario 
compuesto de 32 preguntas, 8 preguntas por cada dimensión: Consideración 
Individual, Estimulación Intelectual, Influencia idealizada y Motivación Inspiracional. 
Para la medición de la variable desempeño docente se diseñó y aplicó un 
cuestionario constituido por 24 preguntas y, 8 preguntas por cada dimensión: 
Personal, pedagógica y social. El análisis inferencial realizado, mediante el 
estadístico de correlación de Pearson, permitió hallar una alta correlación positiva 






1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Liderazgo transformacional 
Definiciones de liderazgo transformacional 
El Liderazgo Transformacional es un paradigma relevante en el estudio del 
comportamiento organizacional y en la búsqueda de lograr organizaciones más 
eficaces y competitivas para enfrentar a un entorno en constantes cambios. Las 
teorías del liderazgo transformacional han estado muy influenciadas por James 
McGregor Burns (1978) quien inicialmente en su investigación sobre el liderazgo 
político Leadership, analizó el comportamiento de diferentes líderes políticos y 
sociales.  Propuso también el liderazgo transformacional, en el cual los seguidores 
son considerados discípulos, que tienen en común una causa que está por encima 
de los intereses individuales, apelando a los valores morales de los seguidores en 
un intento de aumentar su concienciación sobre cuestiones éticas y de movilizar 
sus energías y recursos para reformar las instituciones.  
 
Bass (1985, p. 78) basándose en el trabajo elaborado por Burns y 
otras investigaciones, planteó la teoría del liderazgo transformacional 
con su publicación “Leadership and Performance Beyond 
Expectation”. Modeló al liderazgo transformacional como una relación 
en donde el líder logra incrementar en sus seguidores la conciencia 
de lo que realmente es importante, logrando así, desplazar en ellos 
su propio interés por uno superior de orden colectivo, los objetivos del 
grupo en el cual se desarrolla la relación líder- seguidor. Provee una 
causa común que une y convoca una relación estrecha basada en 
valores, impulsando a los seguidores a desarrollar su potencial 
intelectual y adoptar estímulos y procesos de influencia que les 
orienten a trascender, generando cambios trascendentales en las 
actitudes e ideales de los miembros de una organización (cultura 
organizacional); para promover el compromiso de ellos con los 




El liderazgo transformacional motiva a los seguidores a realizar más de lo 
que originalmente se esperaba de ellos; amplía y cambia los intereses de los 
seguidores, genera una visión y una misión compartida, con objetivos para el grupo. 
Por ello, se aprecia que los seguidores trabajan para el interés grupal y dejando de 
lado, sus intereses personales. Lograr resultados superiores es posible 
transformando a los seguidores, sus valores, sus actitudes, sus motivaciones y 
madurez. Es un estilo de liderazgo relacionado positivamente con la cantidad de 
esfuerzo que los seguidores están dispuestos a realizar, con la satisfacción que 
consigue el líder entre sus seguidores, con la percepción de justicia y equidad y con 
el desempeño individual y colectivo.  
 
Howell y Avolio, (1993, p. 34) manifestaron que:  
 
“Los líderes transformacionales tienen una clara visión de dónde la 
empresa se ubica y hace en el futuro. Crean una visión innovadora, 
creencias fuertemente relacionadas a la misión, comunicación y 
articulación con los empleados, de tal forma que los empleados logren 
una congruencia en valores y creencias, así como una visión 
compartida de la tarea a cumplir.  Es fundamental el carisma del líder, 
la motivación o inspiración que genera, la estimulación intelectual, y 
la consideración individual, son sus factores esenciales. Los 
seguidores sienten orgullo de estar en el equipo. Cuando el líder 
ejerce la motivación, logra que sus seguidores se inspiren para 
conseguir resultados importantes para la organización. La 
estimulación intelectual emerge de su capacidad para ayudar a los 
seguidores a resolver los problemas, mostrando nuevas aristas, 
estimulando la imaginación y la flexibilidad intelectual. Varios estudios 
han enfatizado en la visión del líder para influir en los subordinados y 
en su desempeño”. 
 
Pedraja, Rodríguez, & Rodríguez (2008, p. 22) definieron: 
 
“El liderazgo transformacional es una relación de mutua estimulación 
entre el líder y los seguidores de tal manera que se produce una 
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transformación y una elevación de la moral interna en procura de 
lograr importantes resultados para la organización”.  Agregando que 
la visión del líder es un determinante especialmente importante de las 
percepciones del carisma del líder y de su eficacia. Su carisma afecta 
el desempeño mediante la interacción de retroalimentación acerca de 
la tarea efectuada por los subordinados, relación mediatizada por la 
autoeficacia de los seguidores. Similarmente, Palmer, Wall, Burgess 
y Stough (2001) encuentran que el liderazgo transformacional está 
relacionado positivamente con la habilidad del líder para monitorear y 
manejar las emociones propias y de los seguidores. En resumen, el 
estudio del liderazgo transformacional ha recibido una atención 
preferente en los últimos años. Su análisis se ha basado en el estudio 
del carisma del líder, en la investigación de aspectos relacionados a 
la complejidad del liderazgo, y al estudio de la toma de decisiones 
creativa. 
 
Burns (2012, p. 23) indicó que “la meta de todo líder es la transformación de 
su organización, impregnar el sello de manera individual, personas auténticas 
comprometidos con su labor por el objetivo de alcanzar sus propósitos. En ese 
aspecto, todo sujeto que asume retos y desafíos se le denomina líder 
transformador”. 
 
Finalmente, Tafnelin, Armelius y Westerberg (2011, p. 18) manifestaron que 
“el liderazgo transformacional solo por sí mismo no tiene un efecto directo a lo largo 
del tiempo, a menos que este concilie por un clima positivo de innovación”. 
 
Teorías del liderazgo transformacional 
Teoría de los rasgos (Stodgill)  
Explica que las características peculiares de los líderes fundamentan su efectividad. 
Se analizan los rasgos físicos, psicológicos, nivel de energía, apariencia, 
agresividad, autosuficiencia, persuasión y dominio, su forma de trabajar; aspectos 




Liderazgo carismático (Weber)  
Esta teoría indica que las conductas carismáticas del líder son perceptibles en un 
contexto por los seguidores, los mismos que son impactados por esta acción 
convirtiéndolos en adeptos (Ghandi o Hitler), el liderazgo carismático sirve como 
base al liderazgo transformacional. (Molero, Recio & Cuadrado, 2010, p. 495). 
 
Teoría de comportamientos  
La conducta de los líderes es una cualidad básica para motivar a los seguidores. 
La persona puede llegar a ser líder a través de la enseñanza y observación de 
patrones conductuales. En esta teoría no se consideran las cualidades mentales o 
estados internos. Las universidades de Ohio y de Michigan desarrollaron 
investigaciones y elaboraron instrumentos orientados a evaluar la conducta de los 
líderes. (Flores, 2015, p.171). 
 
Teorías situacionales (Hersey y Blanchard)  
Porret (2010, p. 39-40) manifestó que: 
 
Las teorías situacionales nacen en 1969 con Blanchard y Hersey. El 
fundamento de este modelo radica en que la eficacia del liderazgo 
depende del grado de preparación o desarrollo de los seguidores. 
Algunas de las teorías situacionales son: a) Teoría de la contingencia. 
Su autor es Fiedler (1967 - 1978). Esta teoría sostiene que hay tres 
variables situacionales que intervienen para lograr un liderazgo real; 
ellas son: la correspondencia entre el líder y los seguidores, la 
estructura de tareas, el poder ejercido por el líder. b) Teoría de metas. 
Evans y House (1971) manifestaron que los líderes son capaces de 
motivar a sus colaboradores persuadiéndolos de que mediante la 
práctica de un enorme esfuerzo se pueden lograr resultados óptimos. 
Los líderes, por lo tanto, tendrían la capacidad de guiar a sus 
seguidores hacia al logro de las metas. c) Teoría de sustitutos del 
liderazgo. Kerr y Jermier (1978) manifestaron que existen 
determinadas causas de contexto que hacen que, en algunos 
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escenarios, el liderazgo resulte inútil. Algunos de esos componentes 
son: experiencia y capacidad de los colaboradores, claridad de las 
tareas u orden de la organización. Estos componentes actúan como 
neutralizadores del liderazgo, convirtiéndolo en prescindible. d) 
Teoría de la decisión normativa. Vroom y Yetton (1973) consideraron 
varias estrategias para tomar decisiones que pueden derivar en 
instrucciones efectivas según el contexto en el que se desenvuelvan. 
Algunos de esos procedimientos son: decisiones autocráticas del 
líder, decisiones autocráticas posteriores a recolectar información 
adicional, consultas individuales, consultas con el grupo, decisiones 
grupales. e) Teoría de los recursos cognitivos. Fiedler y García (1987) 
consideraron que la posibilidad que determinadas variables 
contextuales como el estrés interpersonal, el apoyo grupal y la 
complejidad de las tareas, influyen en el hecho de que algunos 
recursos cognitivos (inteligencia, experiencia, pericia técnica) afecten 
el desempeño del grupo. f) Teoría de la interacción: líder- ambiente- 
seguidor. Para Wofford (1982) las consecuencias de la conducta del 
líder sobre la praxis de los colaboradores están influenciados por 
cuatro variables: destreza para efectuar las tareas, motivación hacia 
las tareas, roles claros y apropiados, y presencia o ausencia de 
condiciones ambientales. 
 
Teoría de liderazgo transaccional  
Redolfo (2017, p. 26) manifestó que: 
 
El liderazgo transaccional o reforzamiento contingente, considera que 
el director y los colaboradores se ponen de acuerdo a manera de 
transacción o trueque de intereses, es decir hay un pacto de 
responsabilidades compartidas. Bass considera que este tipo de 
liderazgo nace por la crítica de la simplicidad de los modelos del 
liderazgo situacional. La teoría indica que el líder y seguidor aceptan 
roles y compromisos para alcanzar las metas asignadas, éstos se 
retribuyen mediante recompensas o sanción. Bass (1990) tomado de 
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Vega, Zavala (2004, p. 106), planteó las siguientes etapas en el ciclo 
de intercambio o transacción entre líder y colaborador: a) Líder y 
colaborador distinguen cada uno, que el otro tiene un potencial para 
el cumplimiento de las labores. b) El líder distingue colaborador qué 
es lo que debe hacer para ultimar el acuerdo, para alcanzar la 
distinción material o psicológica, o para retribuir sus necesidades. Si 
la tarea no es completada exitosamente el líder tomará como acción 
la sanción que corresponde. c) El colaborador recibe una recompensa 
o evita el castigo, lo que es contingente con el desempeño acordado.  
 
Teorías transformacionales  
Redolfo (2017, p. 27) manifestó que: 
 
La teoría de la transformación predomina su esencia en las relaciones 
del líder con sus seguidores, desde la mística de la motivación interna, 
como un bien superior de la tarea característica fundamental del líder 
transformacional, es el líder el que ayuda al colaborador a tomar 
conciencia de sus capacidades y sus potencialidades en el desarrollo 
de la organización, los modelos que integran esta teoría según Flores 
(2015, p. 192), son: liderazgo transformacional de Burns (1978), la 
teoría de liderazgo participativo de Kouzes y Posner (1987), y la del 
liderazgo transformador de Bass y Avolio (1985), que considera el por 
qué y el para qué de una organización, combinando un conjunto de 
valores, una misión y visión compartida que ilusione a los 
colaboradores. La descripción de cada una de estas teorías se realiza 
más adelante. 
 
Características del liderazgo transformacional 
Marfan (2013, p. 26) señaló que: 
 
El liderazgo transformacional significa establecer acuerdos plenos 
referidos a metas relevantes para la organización y ejecutar lo 
pertinente, involucrando y apoyando a las personas para orientarlas 
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en dicha dirección”. En ese sentido el liderazgo transformador se 
caracteriza por fijar la meta organizacional que direccione sus 
esfuerzos hacia el desarrollo de las personas a fin de que internalicen 
la visión institucional; confían en lo que las personas puedan lograr. 
El líder transformacional genera retos inspiradores, genera adhesión 
por parte de las personas que forman el equipo; el líder transformador 
genera nuevos y originales contextos, que estimulen a las personas a 
establecerse retos, los puedan lograr por el bienestar organizacional. 
Le corresponde características como: a) Ejerce liderazgo 
transformacional, b) Centra su interés en las personas, c) Proyecta 
hacia el futuro, d) Es visionario, e) Calidad es satisfacer al usuario, f) 
Influye en sus colaboradores, g) Relaciones horizontales, 
ascendentes, h) Los colaboradores son profesionales, i) Ejerce 
liderazgo compartido, j) Crea una cultura de la creatividad e 
innovación, k) Trabajo en equipo. Representa a la comunidad social, 
l) Se centra en el crecimiento de los colaboradores, m) Selecciona al 
personal con criterios profesionales desde la visión organizacional, n) 
Estimula, motiva al personal. 
 
Liderazgo transformacional y contexto organizacional. 
Al respecto, Bedoya (2015, p. 63-69) consideró que diferentes tipos 
de contextos organizacionales pueden crear diferentes grados de 
necesidad o restricciones para el liderazgo transformacional.  Agregó 
que los autores Pawar y Eastman (1997), enunciaron que los 
contextos organizacionales pueden influenciar en el nivel de apoyo o 
resistencia de la operación que el líder transformacional ha de 
impulsar. Está arbitrado por los valores y normas con que funciona el 
contexto organizacional, que a su vez están arraigadas en la 
estructura y cultura de la organización. Igualmente se enuncia a 
Godoy (2009) quien distingue tres aspectos nucleares a considerar 




 La efectividad enunciada como meta, y reflejada en los objetivos, 
estará influenciada por el impacto de la transformación a ser 
admitida en un contexto específico.  
 La extensión en cuanto al alcance en el tiempo, como en los niveles 
de transformación, para la cual el contexto influye en el accionar 
del liderazgo transformacional y,  
 El grado de equivalencia o de igualdad entre la forma de la 
conducta de liderazgo transformacional conveniente para el 
contexto, y la actual forma de conducta del liderazgo con la que se 
está operando en ese contexto. 
 
  Por lo expuesto, es necesario realizar un exhaustivo análisis del contexto, 
pues resulta vital en la implementación de un liderazgo transformacional, al permitir 
predecir y explicar la efectividad transformadora de un contexto organizacional 
determinado. El contexto donde está inmerso en la organización y juega un rol 
fundamental para que el liderazgo transformacional tenga una larga vigencia y 
eficacia. 
 
Es importante identificar los elementos comunes que relacionan, movilizan y 
dan sentido al líder transformacional. Existe bibliografía en la cual diversos autores 
coinciden en que el líder transformacional, tiene como objetivo el cambio, es decir, 
impulsan sus acciones a partir de definir y lograr el cambio que se han propuesto y 
que por lo general encabezan en su ejecución. En éstas se aprecia que la 
transformación conducida por este tipo de liderazgo se focaliza básicamente sobre 
dos tipos de cambio: 
 
 En el primero, Yulk (2010) en afinidad con Bass (1985) determina el cambio que 
es llevado a cabo en los seguidores, destacando los procesos motivacionales 
llevados a cabo, como también las dimensiones asociadas con el liderazgo 





 El segundo tipo de cambio, Tichy y Devanna (1986) hacen referencia al cambio 
en que la organización, se enfrenta paraa responder a procesos provenientes de 
su entorno que le exigen revisar su estructura y sus relaciones internas. 
 
Es así que, la transformación de los seguidores es una cualidad inevitable 
en el éxito organizacional, por ello se requiere que se priorice el bien colectivo por 
sobre el individual. Una forma alineada es la formulada por Burns (1978) cuando 
expone que el liderazgo transformacional se asocia con la búsqueda de cambios 
sociales o institucionales, incluidos los cambios en el pensamiento y estado 
motivacional de los seguidores. 
 
Los líderes transformacionales establecen algo más que simples 
intercambios o acuerdos con sus colegas y seguidores: su comportamiento está 
dirigido hacia la consecución de resultados superiores, utilizando como herramienta 
una o varias dimensiones del liderazgo transformacional (Bass 1998, 1999) de esta 
forma la influencia de los lideres transformacionales, se deriva de la aceptación de 
ciertos valores por parte de sus seguidores, ya que estos valores establecen pautas 
para la toma de decisiones y la conducta. Los seguidores que comparten los valores 
con el líder no dependen de sus órdenes. Estos valores guían la acción, permitiendo 
a este apoyarse en el juicio de sus seguidores, por lo que se considera que una de 
las tareas del líder transformacional es convertir a sus seguidores o colaboradores 
en líderes con iniciativa propia.  
 
Los líderes transformacionales aplican tres comportamientos: 
 Visión: La capacidad de los líderes transformacionales de plantear 
una visión de futuro y contar con mecanismos para que los 
colaboradores se involucren, motivándolos con el fin de alcanzarla, 
estableciendo un vínculo emocional con los seguidores o 
colaboradores y comprometiendo sus voluntades, no permitiendo 
la incertidumbre. Exige al líder un compromiso personal digno de 
imitar, así como de acompañar a aquellos colaboradores que 
necesiten su apoyo, es aquí la consideración individualizada un 
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factor clave en el proceso para aquellos que cuenten con menores 
niveles de autoeficacia. 
 
 Establecimiento de marcos de referencia: Aquellas conductas 
de los líderes transformacionales en la que estén dispuestos a 
correr riesgos y trazar nuevas y mejores rutas para alcanzar sus 
metas. El líder transformacional cree que las personas son 
capaces de aprender a enfrentar de diversas maneras la tarea, y 
que necesitan una visión clara de las metas, se describen a sí 
mismo como catalizadores y no como controladores. 
 
 Administración de impresiones: Los líderes transformacionales 
cuentan con la capacidad de inspirar a otros mediante palabras, 
visión y acciones. Es dedicado y se esfuerza para que sus 
colaboradores alcancen, asuman y compartan los valores, 
creencias y objetivos organizacionales. Como consecuencia, los 
colaboradores establecen mayor confianza en sí mismos respecto 
al trabajo, en otras palabras, su tarea consiste en hacer líderes a 
sus seguidores o colaboradores. (Hater y Bass, 1988; Howell y 
Avolio, 1993). 
 
Ehrhart y Klein (2001) mencionados en Bedoya (2015, p. 67-69) señalaron que la 
principal característica de los seguidores o colaboradores en un contexto de 
liderazgo organizacional, se relaciona con niveles de desarrollo en áreas como la 
motivación, la moralidad y empoderamiento. Aparte de ellos, Shamir y Howell 
(2000) hacen una diferenciación entre seguidores: 
 
 Seguidores con una orientación instrumental al trabajo, es decir, que lo tienen 
como un instrumento para obtener recompensas según las circunstancias; y 
 Seguidores con una orientación expresiva al trabajo, son personas que esperan 
obtener de su trabajo, oportunidades para el desarrollo de carrera, de 




Estos últimos aspiran a estar en un contexto donde se tiene un líder 
visionario, que asume los valores de emprendimiento, priorizando los intereses del 
grupo sobre los deseos y valores individuales (Shamir y Howell 2000). Bass y Avolio 
(Cit. por Godoy, 2009) señalan que hay una relación coherente entre el liderazgo 
transformacional y seguidores con una clara motivación intrínseca, con autonomía, 
percepción de autoeficacia, proactivos y con deseos de asumir responsabilidades. 
Si los seguidores ofrecieran oposición o resistencia, la labor del líder sería más 
difícil de lograr, en su intento de generar empoderamiento en ellos. 
      
De acuerdo con lo descrito, se concluye que en un contexto organizacional 
donde los colaboradores tengan un nivel alto de desarrollo, motivación, moralidad, 
empoderamiento, así como capacidad crítica, una intrínseca necesidad de 
superación y comprometidos con la tarea; se advierte la existencia de líderes 
transformacionales a lo largo del tiempo. El liderazgo transformacional se convierte 
en un proceso reciproco en donde tanto líderes como seguidores se transforman 
unos a otros.  
 
Luego del análisis de la bibliografía científica expuesta, se resume que los 
principales beneficios de liderazgo transformacional, son el incremento del 
desempeño en los colaboradores y las oportunidades de desarrollo que tienen ellos 
dentro de la organización, permitiendo así altos niveles de satisfacción y eficacia, 
tanto del líder transformacional como de sus colaboradores. Los líderes 
transformacionales hacen que sus colaboradores sean más conscientes de la 
importancia del valor de su trabajo y los motiva a hacer sentir sus efectos de su 
interés personal por el bien de la organización, consiguen empoderarlos, le 
proporcionan el respaldo y ánimo cuando es necesario, para mantener el 
entusiasmo y esfuerzo frente a los inconvenientes, conflictos o falta de interés. Los 
colaboradores responden con confianza hacia el líder, motivados con su trabajo y 
deseo de realizar un esfuerzo extra para lograr más de lo que se espera de ellos. 
Por otra parte, aunque el paradigma de liderazgo transformacional de Bernard Bass 
(1985) ha impactado en el entorno de investigación en las dos últimas décadas, no 
ha estado libre de críticas y limitaciones tanto a nivel conceptual como empírico. 
Por ello, se solicita precaución en el diseño del concepto del liderazgo 
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transformacional, para evitar idealizarlo. Agregan que esta teoría muestra un 
retorno de anteriores teorías de la administración como el empoderamiento, las 
redes de apoyo, la autoeficacia, entre otras. 
 
Finalmente, es destacable el esfuerzo y la motivación de autores como Bass, 
Avolio, Bryman, Conger, Kanungo, Howell, Klein, Yulk, Shamir entre otros, que con 
sus estudios empíricos han enriquecido el conocimiento sobre el fenómeno del 
liderazgo, enfatizando conceptos como el carisma y han consolidado un marco 
teórico que ha permitido relacionar y entender de manera sencilla estos procesos y 
sus influencias.  El líder se caracteriza por ser carismático, de tal forma que los 
seguidores se identifican y desean emularlo. Es intelectualmente estimulante, 
expandiendo las habilidades de los seguidores; los inspira, a través de desafíos y 
persuasión, proporcionándole significado y entendimiento. Finalmente, considera a 
los subordinados individualmente, brindándoles apoyo, guía y entrenamiento. 
 
El liderazgo transformacional está basado en los siguientes principios: a) Las 
personas siguen a quien los inspira y estimula más allá de las expectativas. b) Un 
líder con visión y pasión puede lograr grandes cosas, el líder da sentido a cada uno 
de los procesos y eventos. c) La mejor manera de lograr que las cosas se hagan 
es mediante el aporte de altas dosis de entusiasmo y energía. Al respecto, Fishman 
(2005) quien es mencionado por Huillca (2015, p. 22) señala que “el liderazgo 
transformacional es considerado como el más positivo, cuyo concepto remite a 
identificar los siguientes aspectos: El líder eleva el nivel de conciencia de sus 
seguidores sobre el valor de las metas planificadas. El líder ayuda a que los 
miembros de su equipo superen sus intereses personales, motivándolos a elegir 
una causa noble como el bienestar del equipo o de la organización”.  
 
Dimensiones del liderazgo transformacional 
Avolio y Bass (2004), mencionados en Redolfo (2017, p. 31-33) establecieron 
cuatro dimensiones, las cuales son: 
 
Influencia idealizada:   Está relacionada con la habilidad del líder para 
captar la admiración de sus seguidores, ambos autores manifiestan 
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que son los seguidores los que deben estar identificados con los 
ideales del líder (atribuida). Además, consideraron que esta relación 
puede ser por los atributos o por la personalidad mostrada por el líder 
en su conducta. Fischman (2015, p. 19). Es característico, la adhesión 
de los colaboradores, pues implica compromiso para alcanzar la 
visión. 
 
Motivación inspiracional: Se comprende como “la capacidad de 
relación del líder con el colaborador integrando significado a su labor 
para luego manifestar la visión de la organización” (Fischman, p. 19). 
Una de las características del líder es ser generador de visiones 
estimulantes, la misma que debe ser movilizado y concretizado por el 
talento de las personas de la organización, es necesario motivar a las 
personas para alcanzar un desempeño superior. 
 
Estimulación intelectual: Esta dimensión “fomenta en los 
colaboradores la creatividad y propicia el rompimiento de esquemas 
tradicionales, viejos paradigmas para generar nuevos aprendizajes”. 
Ambos autores manifestaron que “los lideres transformadores 
estimulan a sus colaboradores para ser más creativos e innovadores, 
ayudándolos a cuestionar paradigmas establecidos, replanteando 
problemas y aproximando viejas situaciones con nuevas 
perspectivas”. Es decir empoderarlos para que desarrollen sus 
habilidades y solucionen los problemas. El líder transformacional es 
el gestor emocional de las personas que conforman la organización, 
fomenta emociones positivas como el entusiasmo para predisponer a 
los seguidores con plus de energía, todo ello implica desaprender y 
aprender aprendizajes nuevos, romper viejos esquemas 
estructurados por unos nuevos. El líder transformacional implica 
autoridad y prestigio. 
 
Consideración individualizada: Se caracteriza por indicar que “el líder 
muestra interés por las personas, ello implica el compromiso de 
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motivarlas, estimularlas y propiciar su desarrollo, prestar atención a 
las necesidades de logro y crecimiento”. Su responsabilidad líder es 
fomentar el desarrollo de habilidades (desde el nivel primario hasta 
que alcance el máximo de sus aptitudes) entre los miembros de la 
organización, protegerlos, acompañarlos, generar confianza, como 
una cadena de valor en la persona. 
 
1.3.2. Comunicación asertiva 
Definición de comunicación 
Robbins (2005, p. 27-28) definió: 
 
“La comunicación es la transferencia y la comprensión de 
significados”.  Agrega que lo primero que debemos observar en esta 
definición es el énfasis en la transferencia de significado. Esto indica 
que, si no se ha transmitido información o ideas, la comunicación no 
se ha llevado a cabo. El orador que no es escuchado o el escritor que 
no es leído no se han comunicado. Sin embargo, algo más importante 
es que la comunicación implica la comprensión de significados.  
 
Para que la comunicación tenga éxito, el significado debe impartirse 
y entenderse. La comunicación abarca tanto la comunicación 
interpersonal (la comunicación entre dos o más personas) como la 
comunicación organizacional (patrones, redes y sistemas de 
comunicación de una organización). Ambos tipos de comunicación 
son importantes para los líderes. Es útil para las cuatro funciones 
principales: control, motivación, expresión emocional e información. 
La comunicación sirve para controlar el comportamiento de las 
personas de varias maneras. Las organizaciones tienen jerarquías de 
autoridad y lineamientos formales que los empleados deben seguir. 
La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo 
que deben hacer, qué tan bien lo están haciendo, y qué pueden hacer 
para mejorar el rendimiento si éste no está al nivel esperado. La 
comunicación se requiere conforme los empleados establecen metas 
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específicas, trabajan orientados hacia esas metas y reciben 
retroalimentación en tanto avanzan hacia el logro de ellas. La 
comunicación que se lleva a cabo en el grupo es un mecanismo 
fundamental que los miembros utilizan para compartir sus 
frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por lo tanto, la 
comunicación proporciona un escape para la expresión emocional de 
sentimientos y la satisfacción de necesidades sociales.  
 
Agrega el autor que “los individuos y grupos necesitan información 
para realizar el trabajo de las organizaciones”. La comunicación 
proporciona esa información. Para que los grupos trabajen con 
eficacia necesitan mantener alguna forma de control sobre los 
miembros, motivarlos para que trabajen, proporcionar un medio para 
la expresión emocional y tomar decisiones.  Antes de que la 
comunicación se lleve a cabo debe existir un propósito, expresado 
como un mensaje, para transmitirlo. Éste pasa entre una fuente (el 
transmisor) y un receptor. El mensaje se convierte en una forma 
simbólica (denominada codificación) que pasa a través de algún 
medio (canal) al receptor, quien traduce de nuevo el mensaje del 
transmisor (proceso denominado decodificación).  La comunicación 
en una organización se describe con frecuencia como formal o 
informal. La comunicación formal se refiere a la comunicación que 
sigue la cadena oficial de mando o es parte de la comunicación 
requerida para que alguien realice un trabajo.  
 
Cuando un líder pide a un seguidor que termine una tarea, se está 
comunicando formalmente. Lo mismo hace el seguidor que atrae la 
atención del líder hacia un problema. Cualquier comunicación que 
ocurra dentro de los planes laborales organizacionales prescritos se 
clasificaría como formal. La comunicación informal es la 
comunicación organizacional que no está definida por la jerarquía 
estructural de la organización. Cuando los empleados platican entre 
sí en el comedor, al caminar por los pasillos o mientras se ejercitan 
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en el gimnasio de la empresa, establecen una comunicación informal. 
Los empleados establecen amistades y se comunican entre sí. El 
sistema de comunicación informal cumple dos propósitos en las 
organizaciones: 1) permite a los empleados satisfacer su necesidad 
de interacción social, y 2) puede mejorar el rendimiento de una 
organización al crear canales de comunicación alternativos y, más 
rápidos y eficientes. 
 
Comunicación y liderazgo. 
Lussier y Achua (2016, p. 185) manifestaron: 
 
“Los líderes usan la comunicación para influir sobre los demás, por lo 
que necesitan tener buenas habilidades en esta área. La autoridad 
formal afecta la comunicación y, a la larga, el desempeño. Los 
gerentes usan las comunicaciones para supervisar y reforzar los 
estándares de desempeño; comparten la información. El 
procesamiento de la información es tan importante que las 
organizaciones están diseñadas como medios para cumplir con los 
requerimientos de dicho procesamiento, que son generados por las 
actividades interdependientes. Con la tecnología cambiante, la forma 
en la que nos comunicamos se ha modificado con el paso de los años 
ya que las tecnologías móviles proveen un patrón constante de 
comunicación, que influye en nuestro trabajo y la vida personal. La 
comunicación es un proceso social y la tendencia es utilizar la 
creación de redes y los medios sociales. No obstante, sin importar la 
tecnología que usamos para comunicarnos, aún existen dos partes 
importantes de la comunicación: el envío y la recepción de mensajes”. 
 
Definiciones de comunicación asertiva. 
Ferrero y Martín (2013) mencionadas en Guerra (2016; p.23), identificaron tres 




Asertivo (actitud integrativo-democrática): el emisor se adecúa al contexto, 
expresa sus sentimientos de modo directo y las críticas las asume con 
entusiasmo. Existe complementariedad entre la comunicación verbal y no 
verbal. Esto permite que sea capaz de influir en los demás.   
 
Poco asertivo (actitud pasivo-indiferente): intenciones no manifiestas, 
opiniones y deseos con el propósito de no generar conflictos. Esto direcciona 
a no producir desconfianza en sus interlocutores, los cuales tratan de 
imponer su voluntad y en el futuro originan conflictos difíciles de resolver.   
 
No asertivo (actitud agresivo-autoritaria): en sus mensajes realiza un 
desahogo emocional que logra en un primer momento sumisión en el 
interlocutor, quien puede adoptar una actitud de sumisión o agresividad.  
 
Montané (2008, p.27) expresó que “la asertividad es una habilidad social 
esencial para el desempeño de la organización”.  Por ello, ser asertivo, es actuar 
con inteligencia emocional, ser eficientes en la búsqueda de soluciones y atreverse 
a comunicarlas, poseer habilidades comunicativas y de liderazgo; es hoy muy 
necesario en las organizaciones actuales, cualquiera sea el cargo que ocupen. 
Cuando un cargo es más responsabilidad en la organización, las funciones son más 
complejas, y es mayor la necesidad de ser asertivo. En esa línea, es indispensable 
formar habilidades asertivas en todos los trabajadores. El desarrollo de conductas 
asertivas cuando se trabaja en equipo en reuniones de intercambio de ideas, está 
exenta de ansiedad, sus integrantes manifiestan libremente sus opiniones, saben 
contrarrestar los desacuerdos, permite que logren los objetivos planteados y 
estrategias mejor consolidadas. Ser asertivo ofrece la oportunidad de lograr 
satisfacción laboral, de haber realizado lo que es pertinente para aceptarse y asumir 
un estado de gozo o felicidad. La persona asertiva tiende a actuar correctamente 
en sus relaciones interpersonales, sentirse satisfecha con su vida social, desarrollar 
mayor confianza en sí misma, es segura y capaz de influenciar en otras personas. 
 
Por su parte, D´ Armas, (2010, p. 39) definió la comunicación asertiva: “Es la 
capacidad humana de interrelacionarse con sus semejantes para resolver 
diferencias, enfrentar situaciones con un sentido de racionalidad, donde prima el 
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respeto mutuo, la sinceridad, la espontaneidad, expresión honesta de sentimientos 
y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales". 
 
Robbins, (2008, p. 430) se refirió a la comunicación asertiva como: "el 
derecho fundamental de toda persona a expresarse, dar a conocer sus 
necesidades, es decir, no sentirse satisfecho de sus decisiones, sin impedir los 
derechos de los otros y sintiéndose satisfecho consigo mismo".  Implica el derecho 
a participar con el máximo interés en las actividades de la organización, que le 
permitan desarrollarse como persona, porque oportunamente está informado de lo 
que debe hacer y que procede. Por tanto, la comunicación asertiva se concibe como 
la fuerza cohesionadora de los grupos de trabajo, permitiendo el funcionamiento 
adecuado de las organizaciones, incluyendo las del sector educativo.  
 
Smith (2009, p. 45) quien respecto a la comunicación asertiva la definió como 
“aquella dirigida a obtener resultados eficaces y adecuarse a la circunstancias", es 
decir, los objetivos son claros y firmes en la intención de lograrlos, pues toma en 
cuenta los intereses, así como los derechos de todos, sin exigir su voluntad a la 
fuerza. Este tipo comunicacional comprende un conjunto de actividades dirigidas a 
preparar a las personas a defender sus derechos que le son reconocidos. 
 
Mediante la comunicación asertiva, damos a conocer a las demás personas 
qué necesitamos, cuáles son nuestras intenciones, que deseamos, que no 
deseamos, es una competencia presente en todas las personas a niveles distintos 
acorde a nuestra personalidad, autoconocimiento, nivel de madurez personal y 
profesional. Por otro lado, los líderes requieren, conforme a Madrigal (2008, p. 59) 
mostrar seguridad cuando se comunican con otros y por ello, es necesario la 
confianza en sí mismos, lo que logran a través de su comunicación intrapersonal 
“mediante el autoconocimiento profundo y reflexivo y la formación de la autoimagen 
a través de la reflexión acerca de los sentimientos, los actos y los pensamientos 
personales” (Madrigal, mencionado en Torres-Valle, 2008, p. 59) esto implica la 





Teorías de la comunicación asertiva 
Teoría de la comunicación de Wilbur Schramm (1963)  
Zapata (2004, p. 35) definió a la comunicación como una interacción interpersonal 
(colectiva) y menciona tres elementos fundamentales que exige todo proceso 
comunicativo:  
 
- La fuente: que puede ser una persona o una organización informativa.  
- El mensaje: que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse.  
- El destino: cualquier persona que entienda las señales que la fuente emita.  
   
Agregando un cuarto modelo que indica “si el receptor recibe el mensaje lo 
descifra y envía otro, entonces resulta un proceso dialéctico”. En estos procesos o 
esquemas, el autor se refiere a la comunicación humana, ya sea interpersonal o de 
grupo y en el que aparece un factor muy importante que es la comunicación de 
retorno, (feed back), como respuesta abierta e inmediata, no presente en la 
comunicación de grupo.  
 
       Agrega que los conceptos de Schramm (1963) mencionaron que en la 
comunicación interpersonal si tanto el emisor como el receptor no ha tenido las 
mismas experiencias, y no tienen un nivel cultural casi igual el proceso de 
comunicación es más difícil de completar. Mientras que en la comunicación 
colectiva se da el mensaje de un lado y es muy difícil que se dé respuesta inmediata 
a lo que el emisor envía.     
 
Teoría de la asertividad de Alberti y Emmons 
Alberti y Emmons (1978, p. 625) la definieron como: “El comportamiento que 
sucede en un entorno interpersonal que se apasiona primordialmente por la 
transacción de pretensión de mejora personal y que disminuye la pérdida de 
soporte por fracción del (los) receptor (es) de la (s) conducta (s)”. 
 
El comportamiento que desarrolla una persona en base a sus necesidades 
primordiales, actuar siempre a la defensiva apropiada, expresar amablemente 
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ideas, sentimientos, emociones verdaderas o demostrar los derechos propios, 
pero sin violentar los derechos del prójimo. De esta forma, los autores demuestran 
que la persona asertiva está enfocada fundamentalmente en ser honesto en base 
a sus necesidades primordiales, realizar lo coherente pensando en el bienestar 
de uno mismo, sin que esa conducta perjudique a los demás. 
 
Dimensiones de la comunicación asertiva 
Al respecto, Berrocal (2017, p. 30-37) estableció tres dimensiones, que a 
continuación se detalla: 
 
Estrategias de asertividad: Ferrero y Martín, (2013, p. 26) las 
estrategias de asertividad se dan cuando el líder, como persona 
fundamental en la comunicación, contribuye a que otros pueden 
posicionarse y se afirmen para sí mismos; además, lo hace con su 
propia persona, y si ambos intercambian logros en un ambiente de 
buen lenguaje y expresivo. La comunicación entre personas está 
basado en las diferencias entre ellas, aunque también implica cierta 
igualdad, pues cada emisor debe convertirse, en ese mismo 
momento, en receptor cuando le responde su interlocutor. 
 
Es preciso resaltar el control disciplinario con firmeza; es decir 
manejar la comunicación de tal manera que establezcamos un orden 
y respeto mutuo al interactuar docente-estudiante, el emisor también 
debe hacer de receptor, de esa manera, ambos busquen la 
satisfacción mutua. El docente junto al estudiante podrán expresar 
sus emociones diversas. A las personas le cuesta controlar sus 
emociones, sus palabras y sus ideas; en algunas circunstancias, 
somos muy explosivos actuamos a la ofensiva, sin embargo, cuando 
nos damos cuenta el daño ya está dado; es por ello que es siempre 
necesario actuar con calma, cohesión, eficacia y empatía pensando 




Agrega Castanyer (2014, p. 24) que las estrategias asertivas son 
procesos que permiten aprender a pensar, a sentir y comportarse de 
forma asertiva. Para ello, se tiene que desarrollar estrategias internas 
(automensajes, disminución de ansiedad, reestructuración 
cognitiva,…) y unas estrategias externas (conductas de afrontamiento 
asertivo). Con respecto a las estrategias internas, de debe tener claro 
los derechos asertivos, en una interlocución tanto como las personas 
y nosotros mismos merecemos ser tratados con respeto. En cuanto a 
las estrategias externas las conductas sumisas o agresivas se debe 
sustituir por las conductas asertivas y respetuosas, es importante el 
auto – control, el dominio del temperamento muchos perdemos la 
paciencia con nuestros semejantes, pero con una comunicación clara 
y moderada se verá eficaz el dialogo. 
 
Estilo asertivo: Ferrero y Martín (2013, p. 25), el estilo asertivo es una 
actitud integrativo - democrática, ocurre cuando el emisor elige por 
comunicarse expresando de modo directo sus sentimientos; hace 
frente a criticas sin hacer uso de actitudes aversivas hacia los demás. 
Se percibe como el agente capaz de hacer aquello que cree y desea 
hacer; existe complementariedad entre el lenguaje verbal y el no 
verbal. 
 
Un estilo asertivo se refiere a que una persona debe responder con 
asertividad y no con agresividad, mientras respondemos 
asertivamente el receptor también se controlará y lo hará de la misma 
forma, así esté actuando con agresividad, entonces debemos 
mantener un temperamento moderado y un autocontrol necesario 
para demostrar una actitud de pasividad y de respeto, pues el estilo 
asertivo indica ser capaz de contrarrestar la agresividad del que lo 
haga. 
 
El manejo de la asertividad es un aspecto muy importante de la 
comunicación, permiten crear un clima positivo, y actúa pensando en 
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sí mismo y en los demás, si una persona crea un clima favorable, el 
hecho es cuando uno demuestra o inspira un ambiente de clima 
positivo, uno mismo se hace querer y ocurre lo contrario si 
comportamiento o actitud se mostrara en un clima negativo. 
 
Comunicación precisa: La comunicación precisa y clara ocurre 
cuando una persona tiene dominio de la comunicación fluida, y del 
código mismo, ausente de galas o de adornos exagerados, y se 
realiza entre dos a más individuos que se comunican en el mismo 
idioma, expresar ideas con precisión es un aspecto primordial del 
éxito profesional, la comunicación precisa favorece la interacción y 
retroalimentación para elaborar o determinar resultados. 
 
Ferrero y Martín (2013, p. 27) la comunicación precisa es cuando un 
interlocutor posee y domina un lenguaje común, el intercambio se 
producirá en la intersección de sus respectivos códigos. Ambos deben 
tener un vocabulario compartido, especialmente preciso para todo 
cuanto concierne en un determinado tema. Comunicar es además 
emitir un mensaje comprensible concreto y sencillo en función de las 
reacciones del receptor. 
 
Es importante que las personas que se interrelacionan manejen un 
mismo código para una comunicación clara y precisa de lo contrario 
no habrá un intercambio de palabras, en la comunicación precisa se 
puede redactar según lo que el receptor capta, es necesario que 
ambas partes conozcan un mismo código de comunicación para que 
haya una comunicación clara y efectiva, las formas de comunicación 
son importantes porque cada quien se comunica de una forma 







1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el liderazgo transformacional y la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se relaciona la influencia idealizada y la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018? 
 
Problema específico 2  
¿Cómo se relaciona la motivación inspiracional y la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona la estimulación intelectual y la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cómo se relaciona la consideración individualizada y la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 





1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La investigación será utilizada como conocimiento teórico acerca de la teoría del 
liderazgo transformacional y la comunicación asertiva, así como también se 
sustentó en teorías como: la teoría del liderazgo transformacional de Burns (1978), 
la teoría de liderazgo participativo de Kouzes y Posner (1987) y la del liderazgo 
transformador de Bernard Bass y Avolio (1985) y, para la comunicación asertiva se 
considera las teorías de la asertividad de Alberti y Emmons y, la teoría de la 
comunicación de Schramm (1963). 
 
Justificación práctica 
En función a los resultados obtenidos en la investigación, se requiere planificar un 
programa de liderazgo transformacional que permita mejorar el nivel de 
comunicación asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Justificación metodológica 
Se justifica porque la investigación se llevará a cabo siguiendo los lineamientos 
metodológicos del método científico. Se identificó las dos variables de la 
investigación, las cuales son: liderazgo transformacional y comunicación asertiva y 
se buscó la percepción de los niveles de ambas a través de cuestionarios confiables 
y válidos que fueron aplicados a los docentes durante el desarrollo del estudio y 
pueden ser útiles a otras investigaciones similares. 
 
Justificación epistemológica 
La investigación pretende contribuir al desarrollo y sustento epistemológico del 
liderazgo transformacional y la comunicación asertiva de  los docentes, teniendo 
como referentes a las investigaciones científicas existentes, que demuestran la 
gran importancia y resultados positivos que se obtienen a partir  de un buen manejo 
del liderazgo transformacional y de la comunicación asertiva, puesto que una 
persona que posee liderazgo actúa con visión y pasión puede lograr grandes cosas, 
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el líder le da sentido a cada uno de los procesos y eventos y esto se concretará con 
una comunicación asertiva. La investigación proporciona información, procesos y 





El liderazgo transformacional se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La influencia idealizada se relaciona con la comunicación asertiva en docentes de 
la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
Hipótesis específica 2 
La motivación inspiracional se relaciona con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
La estimulación intelectual se relaciona con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018 
 
Hipótesis específica 4 
La consideración individualizada se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 






Determinar la relación entre el liderazgo transformacional y la comunicación 
asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la influencia idealizada y la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la motivación inspiracional y la comunicación asertiva 
en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la estimulación intelectual y la comunicación asertiva 
en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la consideración individualizada y la comunicación 
asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 

































2.1. Diseño de investigación 
La investigación estuvo enmarcada en el diseño no experimental, pues no hubo 
manipulación a las variables liderazgo transformacional y comunicación asertiva. 
Además, el estudio según el tiempo de estudio, fue transversal - correlacional.  
Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015) indicaron que: “en los diseños no 
experimentales no se manipulan las variables, y transversales porque se recogen 
los datos en un tiempo determinado”.  
 
Es correlacional pues “describe a las variables liderazgo transformacional y 
comunicación asertiva, y los grados de relación que existe entre ellas” (p. 126-128). 
 
El esquema que le corresponde, se muestra a continuación: 
                  
                     Figura1.  Esquema de diseño transversal correlación. Fuente: Palomino et al (p.128).  
 
Siendo: 
M:    Docentes de una Universidad Pública. 
O1:  Observación de la variable Liderazgo transformacional 
O2:  Observación de la variable Comunicación asertiva 
    :   Relación entre variables 
 
Enfoque de investigación 
De acuerdo a la naturaleza de las variables y el proceso correspondiente, se utilizó 
el paradigma cuantitativo. Se procedió a recolección de la información sobre la 
problemática de estudio y se procedió de forma estadística. Al respecto, Bernal 
(2016) mencionó que: “está centrado en el empleo del método científico, su proceso 
y pasos, para llevar a cabo una investigación, y cuyo resultados se aceptarán como 
válidos” (p. 92). 
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Método de investigación 
En consecuencia, el método empleado fue el hipotético – deductivo, que permitió 
formular y probar las hipótesis de investigación y, a partir de ellas obtener las 
conclusiones. Al respecto, Bernal (2015) indicó que: “es un procedimiento que inicia 
de unas expresiones llamadas hipótesis y, que se busca validar, deduciendo de 
ellas conclusiones que deben compararse u oponerse con los hechos” (p. 71).  
 
Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo básica, pues estuvo basada en teorías existentes y 
referidas al liderazgo transformacional y la comunicación asertiva. Palomino, Peña, 
Zevallos y Orizano (2015) manifestaron que: “en la investigación básica, la finalidad 
es producir conocimientos teóricos en algún ámbito de la ciencia, que no cuente 
con investigaciones existentes” (p.104). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Liderazgo transformacional 
Definición conceptual 
Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, (2008) definieron el liderazgo transformacional: 
“es una relación de mutua estimulación entre el líder y los seguidores de tal manera 
que se produce una transformación y una elevación de la moral interna en procura 
de lograr resultados importantes para la organización” (p.56). 
 
Definición operacional 
El liderazgo transformacional consta de cuatro dimensiones: influencia idealizada, 
motivación inspiracional, estimulación intelectual, consideración individualizada, 







Variable 2: Comunicación asertiva 
 
Definición conceptual 
Por su parte, D´ Armas, (2010), definió la comunicación asertiva como: “es la 
capacidad humana de interrelacionarse con sus semejantes para resolver 
diferencias, enfrentar situaciones con un sentido de racionalidad, donde prima el 
respeto mutuo, la sinceridad, la espontaneidad, expresión honesta de sentimientos 
y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales" (p. 39). 
 
Definición operacional 
La comunicación asertiva consta de tres dimensiones: Estrategias asertivas, 
estilos asertivos, comunicación precisa de Cavero (2015). 
 




Operacionalización de la variable liderazgo transformacional. 
 










Respeto y confianza 
Sustenta cambios 
Digno de imitar 







Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
















Conducta significativa y 
retadora 






















Atento a necesidades 
individuales 
Identifica debilidades y 
fortalezas 









Operacionalización de la variable comunicación asertiva 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 































Nunca             (1) 
Casi nunca     (2) 
A veces          (3) 
Casi siempre  (4) 
Siempre          (5) 
 
 


















    
        
2.3. Población y muestra 
Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015) definieron a la población: “el conjunto 
de elementos (individuos, objetos o medidas) con características comunes, que 
fueron estudiados, y de los cuales se obtuvo conclusiones” (p.139). 
 
       La población censal estuvo conformada de 139 docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima, 2018.  
    
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
En este punto, Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), manifestaron: “es el 
conjunto de mecanismos, medios o recursos que al aplicarse permiten recolectar, 
analizar y transmitir información de quienes se investiga” (p.154). 
 
Para ambas variables, el liderazgo transformacional y la comunicación 





Se emplearon dos instrumentos para extraer información: el primero, para el 
liderazgo transformacional y el segundo, para la comunicación asertiva; en ambos 
se consideran las dimensiones de cada variable. 
 
Variable 1: Liderazgo transformacional 
 
Ficha técnica 
Denominación: Liderazgo transformacional 
Autores           :  Avolio y Bass (2004)  
Adaptación    :          Martín Luján (2018) 
Objetivo    :  Medir la percepción sobre el liderazgo transformacional 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 
Total de ítems:        39 ítems 
Nivel de medición: Escala politómica 
 
Validez 
Palomino et al. (2015, p. 169) indicaron que: “es utilizada para evaluar las 
cualidades del instrumento”. Se realizó mediante juicios de expertos. Se recurrió a 
tres profesionales destacados en el tema, y que emitieron su calificación.  
 
Tabla 3 
Resultado de la validez de contenido del cuestionario de liderazgo transformacional 
Juez experto Resultado 
 
Dra. Violeta Leonor Romero Carrión 
 
Aplicable 
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas Aplicable 






Se aplicó una prueba piloto para la evaluar la fiabilidad del cuestionario de liderazgo 
transformacional. Mediante el software SPSS, utilizó y determinó el coeficiente alfa 





Estadístico de fiabilidad del instrumento de liderazgo transformacional 
Alfa de Cronbach N de elementos 




Baremos de la variable liderazgo transformacional 
Cuantitativo 
 
General D1 D2 D3 D4 Cualitativo 
 
143 - 195 
 
44 - 60 
 
33 - 45 
 
33 - 45 
 
33 - 45 
 
Bueno 
91 – 142 28 - 43 21 - 32 21 - 32 21 - 32 Regular 




Variable 2: Comunicación asertiva 
 
Ficha técnica 
Denominación: Comunicación asertiva 
Autor           :   Cavero (2015). 
Adaptación    :          Martín Luján (2018) 
Objetivo    :  Medir la percepción sobre la comunicación asertiva 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 
Total de ítems:        30 ítems 




Igual que en el anterior caso,se realizó mediante juicios de expertos. Se recurrió a 
tres profesionales destacados en el tema, y que emitieron su calificación.  
 
Tabla 6 
Resultado de la validez de contenido del instrumento comunicación asertiva 
Juez experto Resultado 
Dra. Violeta Leonor Romero Carrión Aplicable 
Dra. Julia Victoria Tito Cárdenas Aplicable 
Dr.   Jorge Rafael Díaz Dumont Aplicable 
 
Confiabilidad 
Igual que en el caso anterior, se aplicó una prueba piloto para la evaluar la fiabilidad 
del cuestionario de liderazgo transformacional. Mediante el SPSS, se determinó el 
coeficiente alfa de Cronbach (α), por referirse a un instrumento que contiene 




Estadístico de fiabilidad del instrumento comunicación asertiva 
Alfa de Cronbach No de elementos 




Baremos de la variable comunicación asertiva 
Cuantitativo  
General D1 D2 D3 Cualitativo 
88 - 120 30 - 40 30 - 40 30 - 40 Bueno 
56 - 87 19 - 29 19 - 29 19 - 29 Regular 




2.5. Método de análisis de datos 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se utilizó la 
estadística descriptiva para organizar dicha información, de acuerdo a cada 
variable, liderazgo transformacional y comunicación asertiva, y sus 
correspondientes dimensiones. Se prosiguió elaborando una base de datos, 
seguidamente se procedió al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el 
paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences) Versión 24. Los datos fueron analizados y presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
 
Luego, se utilizó el análisis estadístico inferencial, para probar las hipótesis de 
investigación, por ello que, se utilizó la prueba de coeficiente de correlación de 




2.6. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló, con el consentimiento del señor Decano de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal; con la finalidad de aplicar los dos cuestionarios a los docentes, 






































3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 9 
Niveles de liderazgo transformacional según los docentes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 27 19,4 
Regular 46 33,1 
bueno 66 47,5 




                 Figura 2. Niveles de liderazgo transformacional en docentes 
 
De los resultados mostrados en la Tabla 9, se aprecia a los niveles de 
liderazgo transformacional, el nivel bueno alcanzó 47,5% en mayor porcentaje 
comparativo, el nivel regular con 33,1%, y el nivel malo con 19,4%; en docentes de 
la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 





Niveles de comunicación asertiva en docentes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 16 11,5 
Regular 48 34,5 
bueno 75 54,0 




                Figura 3.  Niveles de comunicación asertiva en docentes 
 
De los resultados mostrados en la tabla 10, se aprecia a los niveles de 
comunicación asertiva, el nivel bueno alcanzó un 54% el cual es el mayor 
porcentaje comparativo, el nivel regular con 34,5%, y el nivel malo con 11,5%; en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 




3.1.1. Niveles entre el liderazgo transformacional y comunicación asertiva en 
docentes de una Universidad Pública.  
 
Resultado general de la investigación 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de liderazgo transformacional 
y de comunicación asertiva 
 
 Comunicación asertiva 













Recuento 16 4 7 27 
% del total 11,5% 2,9% 5,0% 19,4% 
Regular 
Recuento 0 40 6 46 
































 Figura 4. Nivel de porcentajes según el liderazgo transformacional 
 y la comunicación asertiva. 
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De la tabla 11, se observa que el nivel de liderazgo transformacional y de 
comunicación asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018, 
se tiene que el 11,5% presentan el liderazgo transformacional en nivel malo, le 
corresponde el nivel malo de comunicación asertiva, mientras que el 28,8% 
perciben el liderazgo transformacional en nivel regular, lo que indica que la 
comunicación asertiva se encuentra en nivel regular y, el 44,6% manifiesta que el 
liderazgo transformacional tiene un nivel bueno, le corresponde el nivel bueno de  




















Recuento 14 2 2 18 
% del total 10,1% 1,4% 1,4% 12,9% 
Regular 
Recuento 1 36 10 47 
% del total 0,7% 25,9% 7,2% 33,8% 
Bueno 
Recuento 1 10 63 74 





















De la tabla 12, se observa el nivel de influencia idealizada y comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018, el 10,1% la influencia 
idealizada en nivel malo, le corresponde el nivel malo de comunicación asertiva; el 
25,9% que perciben a la influencia idealizada en nivel regular le corresponde la 
comunicación asertiva en nivel regular; y el 45,3% indica a la influencia idealizada 















Distribución de frecuencias y porcentajes según la motivación inspiracional y la 
comunicación asertiva 
 Comunicación asertiva 
Total 




Recuento 16 0 2 18 
% del total 11,5% 0,0% 1,4% 12,9% 
Regular 
Recuento 0 32 7 39 
% del total 0,0% 23,0% 5,0% 28,1% 
Bueno 
Recuento 0 16 66 82 
% del total 0,0% 11,5% 47,5% 59,0% 
Total 
Recuento 16 48 75 139 






Figura 6. Nivel de porcentajes según motivación inspiracional y  
comunicación asertiva. 
 
De la tabla 13, se observa que la motivación inspiracional y la comunicación 
asertiva, en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018, alcanza el 11,5% 
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presentan un nivel malo de motivación inspiracional por lo que la comunicación 
asertiva se encuentra en nivel de malo; el 23% perciben a la motivación 
inspiracional en nivel regular por lo que el nivel de comunicación asertiva se 
encuentra en nivel regular; y el 47,5% manifiesta que la motivación inspiracional 
en nivel bueno por lo que la comunicación asertiva es nivel bueno. 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias y porcentajes según la estimulación intelectual y la 
comunicación asertiva 
 
 Comunicación asertiva 
Total 




Recuento 16 2 6 24 
% del total 11,5% 1,4% 4,3% 17,3% 
Regular 
Recuento 0 35 0 35 
% del total 0,0% 25,2% 0,0% 25,2% 
Bueno 
Recuento 0 11 69 80 
% del total 0,0% 7,9% 49,6% 57,6% 
Total 
Recuento 16 48 75 139 




 Figura 7. Nivel de porcentajes según la estimulación intelectual y la  




De la tabla 14, para la estimulación intelectual y la comunicación asertiva, en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018, el 11,5% presentan un nivel 
malo de estimulación intelectual por lo que la comunicación asertiva se encuentra 
en nivel malo; mientras que el 25,2% perciben a la estimulación intelectual en 
nivel regular, por lo que la comunicación asertiva se encuentra en nivel regular; 
finalmente, el 49,6% indica a la estimulación intelectual en nivel bueno por lo que 




Distribución de frecuencias y porcentajes según la consideración individualizada y 
la comunicación asertiva 
 Comunicación asertiva 




Recuento 16 0 6 22 
% del total 11,5% 0,0% 4,3% 15,8% 
Regular 
Recuento 0 43 0 43 
% del total 0,0% 30,9% 0,0% 30,9% 
buena 
Recuento 0 5 69 74 
% del total 0,0% 3,6% 49,6% 53,2% 
Total 
Recuento 16 48 75 139 
% del total 
 




Figura 8. Nivel de porcentajes según la consideración individualizada y 
la comunicación asertiva 
 
De la tabla 15, para la consideración individualizada y la comunicación asertiva, en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018; el 11,5% presentan un nivel 
malo de consideración individualizada, por lo que la comunicación asertiva se 
encuentra en nivel malo; mientras que el 30,9% perciben a la consideración 
individualizada en nivel regular por lo que la comunicación asertiva se encuentra 
en nivel regular; y el 49,6% indica a la consideración individualizada en nivel 
bueno, por lo que corresponde la comunicación asertiva en nivel bueno;  
 
3.2. Prueba de normalidad 
Para determinar la normalidad de las variables, se realizó la prueba de normalidad 
de Kolmogorov - Smirnov, por ser N >= 50, por lo tanto se plantea las siguientes 







Ho: Los datos del liderazgo transformacional provienen de una distribución normal. 
Hi:  Los datos del liderazgo transformacional no provienen de una distribución 
       normal. 
 
 
Ho: La comunicación asertiva provienen de una distribución normal. 
Hi:  La comunicación asertiva no proviene de una distribución normal. 
 
 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0,05, se rechaza la Ho. 
p > 0,05, no se rechaza la Ho. 
 









N 139 139 
Parámetros normales a,b 
Media 2,28 2,42 
Desviación típica 0,771 0,691 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta 0,299 0,337 
Positiva 0,175 0,203 
Negativa -0,299 -0,337 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,530 3,973 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,000 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
         Por lo tanto, se afirma con pruebas estadísticas que las variables liderazgo 
transformacional y comunicación asertiva no tiene distribución normal, por lo tanto, 
los resultados permiten aplicar la estadística no paramétrica, y se determinó la 
relación entre las variables mediante el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, el cual mide el grado de relación entre las variables. 
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3.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho.   El liderazgo transformacional no se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018 
 
Hi.   El liderazgo transformacional se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 

















Sig. (bilateral) - 0,000 
N 139 139 
Comunicación 
asertiva 
Coeficiente de correlación 0,740** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 139 139 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 17, se presentan los estadísticos que muestran el grado de correlación 
entre las variables liderazgo transformacional y comunicación asertiva,  en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Determinado el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman fue 0,740, el cual indica que existe una alta relación 
directa, y significativa entre dichas variables, siendo el nivel de significación 
estadística, p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que existe una alta relación directa, positiva y significativa 




Hipótesis específica 1 
Ho.  La influencia idealizada no se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
 
Hi.    La influencia idealizada se relaciona con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 




Correlación entre influencia idealizada y comunicación asertiva 











Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 139 139 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
De la tabla 18, se aprecian los estadísticos que muestran el grado de correlación 
entre la influencia idealizada y la comunicación asertiva  en docentes de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Cercado de Lima, 2018. El coeficiente de correlación Rho de Spearman 
fue 0,712, el cual significa que existe una alta relación positiva, directa y significativa 
entre dichas variables. Siendo el nivel de significación estadística, p < 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Se concluye que existe 





Hipótesis específica 2 
 
Ho.  La motivación inspiracional no se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
 
Hi.  La motivación inspiracional se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 














Coeficiente de correlación 1,000 0,714** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 139 139 
Comunicación 
asertiva 
Coeficiente de correlación 0,714** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 139 139 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 19, se presentan los estadísticos que indican el grado de correlación 
entre las variables motivación inspiracional y comunicación asertiva en docentes de 
la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Determinado el coeficiente de 
correlación, Rho de Spearman fue 0,714, el cual significa que existe una alta 
relación positiva, directa y significativa entre dichas variables. Siendo el nivel de 
significación estadística, p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Se concluye que existe una alta relación directa, positiva y 




Hipótesis específica 3 
 
Ho.  La estimulación intelectual no se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. 
 
Hi.  La estimulación intelectual se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 














Coeficiente de correlación 1,000 0,751** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 139 139 
Comunicación 
asertiva 
Coeficiente de correlación 0,751** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 139 139 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 20, se presentan los estadísticos referidos al grado de correlación entre 
las variables estimulación intelectual y comunicación asertiva en docentes de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Determinado el coeficiente de correlación Rho 
de Spearman fue 0,751, indica que existe una alta relación directa, y significativa 
entre dichas variables. Siendo el nivel de significación estadística, p < 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que existe 





Hipótesis específica 4 
 
Ho.   La consideración individualizada no se relaciona con la comunicación asertiva 
en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018 
 
Hi.    La consideración individualizada se relaciona con la comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 














Coeficiente de correlación 1,000 0,809** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 139 139 
Comunicación 
asertiva 
Coeficiente de correlación 0,809** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 139 139 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 21, se presentan los estadísticos que muestran el grado de correlación 
entre las variables consideración individualizada y comunicación asertiva en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Determinado el coeficiente de 
correlación, Rho de Spearman fue 0,809, el cual significa que existe una alta 
relación directa, positiva y significativa entre dichas variables: Siendo el nivel de 
significación estadística, p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Se concluye que existe una alta relación directa, positiva y 

























En la investigación titulada: Liderazgo transformacional y comunicación asertiva en 
docentes de una Universidad Pública, Cercado de Lima, 2018, se aprecia que los 
resultados del procesamiento de la información que fue recolectado con los 
instrumentos aplicados, poseen una relación directa, positiva y significativa. 
 
En cuanto a la hipótesis general, El liderazgo transformacional se relaciona con la 
comunicación asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018, el 
coeficiente de correlación entre las variables determinada por el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, fue 0,740 significa que existe una alta relación 
positiva entre dichas variables, y, ante el (grado de significación estadística) p < 
0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que existe una relación positiva, directa y significativa entre el 
liderazgo transformacional y la comunicación asertiva  en docentes de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Cercado de Lima. Asimismo, Ortiz (2017) concluye que tienen mayor 
impacto, explicando más del 50 % de la varianza, en cada una de ellas. Se 
obtuvieron adecuados niveles de confiabilidad de los instrumentos, al utilizar el 
Alpha de Cronbach. Los resultados del diagnóstico sobre el Clima Organizacional, 
el Liderazgo Transformacional y su correlación con las Variables de Resultado, 
definieron las estrategias posteriores de intervención organizacional en 
capacitación y desarrollo. Por otro lado, Alpaca (2017) igualmente, concluyó que si 
existe una correlación entre el liderazgo transformacional y la comunicación interna 
en docentes de la institución educativa Túpac Amaru de Villa María del Triunfo, 
siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,740, representa 
una alta correlación entre variables. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 1, La dimensión influencia idealizada 
se relaciona con la comunicación asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de 
Lima 2018, el coeficiente de correlación entre dichas variables determinado por el 
coeficiente Rho de Spearman fue 0,712 significa que existe una alta relación 
positiva entre las variables, siendo el nivel de significación estadística, p < 0,05, por 
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lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación 
directa y significativa entre la influencia idealizada y la comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. En esa línea igualmente, 
Pérez (2014) concluyó que el liderazgo docente busca el desarrollo y crecimiento 
de los estudiantes desde su acción pedagógica, orientando y comunicando, 
generando compromiso con los objetivos y actuando de manera que puede ser 
catalogado como un modelo para los estudiantes. Asimismo, Paredes (2017) 
concluyó que el liderazgo transformacional y asertividad tienen relación significativa 
con un coeficiente Rho de Spearman = 0,235** y con un p = 0,007. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, La dimensión motivación inspiracional 
se relaciona con la comunicación asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de 
Lima, 2018, pues, según el coeficiente de correlación entre las variables Rho de 
Spearman fue 0,714, ello significa que existe una alta relación positiva entre dichas  
variables, al nivel (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación 
directa y significativa entre la motivación inspiracional y la comunicación asertiva  
en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Según Ramírez (2014) 
concluye que existe una correlación alta de 0,739 y una significancia de 0,000 
altamente significativa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Los resultados son avalados por Berrocal (2017) quien concluye que 
el coeficiente de correlación, Rho Spearman es de 0,741 demostrando una alta 
asociación entre las variables, quedando demostrado que la comunicación asertiva 
es empleada de forma eficiente en las instituciones educativas, ya que ello es parte 
de una ética profesional responsable. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 3, la dimensión estimulación 
intelectual se relaciona con la comunicación asertiva en docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima, 2018, el coeficiente de correlación entre las variables, Rho de 
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Spearman fue 0,751, lo que indica que existe una alta relación positiva entre dichas 
variables, ante el nivel de significancia estadística, p < 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación directa y 
significativa entre las variables estimulación intelectual y la comunicación asertiva  
en docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Según Fernández (2013) 
concluye igualmente que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, la correlación alta de 0,728 positiva y altamente significativa, para la 
comunicación organizacional y liderazgo transformacional en la universidad estatal 
de Bolívar. Igualmente, Santiago (2016) concluye que la correlación mediante el 
Coeficiente de Rho de Spearman obtenido de Rho = 0,970 permitió concluir la 
existencia de alta relación significativa entre las variables, con una ρ = 0,00                 
(p < 0,05) lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado muestra una relación 
significativa existente entre la comunicación asertiva y satisfacción laboral del 
docente a nivel de la Red N° 09 - Ugel 05, el Agustino, 2016. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, La consideración individualizada se 
relaciona con la comunicación asertiva en docentes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cercado de 
Lima, 2018, el coeficiente de correlación entre las variables, Rho de Spearman fue 
0,809, significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al 
grado de significación estadística, p < 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación directa y 
significativa entre la consideración individualizada y la comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Al respecto, Bernal (2012) 
concluye que existe una correlación alta de 0,751, y un nivel de significancia 
bilateral de 0,000, resultó altamente significativa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula entre el liderazgo y la comunicación interna 
de los docentes. Huillca (2015) concluye que el estadístico de correlación de 
Pearson, permitió concluir que existe una alta correlación positiva y significativa 

































Primera: El liderazgo transformacional se relaciona directa (Rho=0,740) y 
significativamente (p=0,000) con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Segunda:  La influencia idealizada se relaciona directa (Rho=0,712) y 
significativamente (p=0,000) con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Tercera: La motivación inspiracional se relaciona directa (Rho=0,714) y 
significativamente (p=0,000) con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Cuarta: La estimulación intelectual se relaciona directa (Rho=0,751) y 
significativamente (p=0,000) con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Quinta: La consideración individualizada se relaciona directa (Rho=0,809) y 
significativamente (p=0,000) con la comunicación asertiva en docentes 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Cercado de Lima, 2018. Se probó la 























Primera:  Diseñar  un programa de liderazgo transformacional que permita mejorar 
el nivel de comunicación asertiva en docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
 
Segunda:  Formar líderes a través de talleres de coaching con la finalidad de que 
se ejerza un buen nivel de liderazgo transformacional y por lo tanto 
mejore la comunicación asertiva entre los docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
 
Tercera: Desarrollar talleres motivacionales para mejorar el liderazgo 
transformacional y comunicación asertiva entre los docentes y les 
permita alcanzar un desempeño superior en la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Cuarta:  Estimular intelectualmente a los docentes de Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la la Universidad Nacional Federico Villarreal 
con la finalidad que sean gestores emocionales de los demás docentes 
emociones positivas con la finalidad de desaprender y aprender 
aprendizajes nuevos, romper viejos esquemas estructurados por unos 
nuevos. 
 
Quinta:     Promover el desarrollo de habilidades en los docentes con la finalidad 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
Título:  Liderazgo transformacional y comunicación asertiva en docentes de una Universidad Pública. 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo transformacional y la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la 
influencia idealizada y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima,2018? 
 
¿Cómo se relaciona la 
motivación inspiracional y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima,2018? 
 
 
¿Cómo se relaciona la 
estimulación intelectual y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Objetivo general 
 
Determinar la relación entre           
el liderazgo 
transformacional y la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de  de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico 




Determinar la relación entre         
la influencia idealizada y  
la  comunicación asertiva  
en docentes de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal, Cercado de Lima, 
2018. 
 
Determinar la relación entre         
la motivación 
inspiracional y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico 








relaciona con la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 





La influencia idealizada se 
relaciona con  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 




inspiracional se relaciona 
con  la  comunicación 
asertiva  en docentes de la 
Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de 
la Universidad Nacional 





Variable 1:   Liderazgo transformacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 



















Respeto y confianza 
Sustenta cambios 
Digno de imitar 
Centrado en ética 
 
Conducta significativa y 
retadora 
Optimista con el futuro 
Visionario organizacional 
 
Crítico con tradicionalismos 




Atento a necesidades 
individuales 
Identifica debilidades y 
fortalezas 
Ejerce rol de mentor 
 



















Nunca                      1 
Casi nunca               2 
A veces                    3 
Casi siempre            4 




























VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2:  Comunicación asertiva 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 














Control de emociones 
Gesticulación verbal 
Expresión de ideas asertivas. 
 
Actitud asertiva 
Elocuencia y serenidad 




Comportamiento y acciones 
asertivas 
 









    15 al 24 
 
 
Nunca                      1 
Casi nunca              2 
A veces                    3 
Casi siempre           4 
Siempre                   5 
 
Malo  (24-55) 
 
Regular  (56-87) 
 
Bueno  (87-120) 
 
 
Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima,2018? 
 
¿Cómo se relaciona la 
consideración 
individualizada y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
Cercado de Lima,2018? 
 
Determinar la relación entre          
la estimulación 
intelectual y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal, Cercado de 
Lima,2018 
 
Determinar la relación entre          
la consideración 
individualizada y  la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico 




intelectual se relaciona con 
la  comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 




relaciona con la  
comunicación asertiva  en 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 










TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
 
ENFOQUE:  Cuantitativo 
MÉTODO.   
Hipotético-deductivo 
TIPO:  Básica 
NIVEL:     Correlacional 
DISEÑO:  








139 docentes de la 
Facultad de 
Ingeniería Industrial 




de Lima, 2018. 
 
 














DESCRIPTIVA:            
- Tablas de frecuencia 
- Gráficos estadísticas 
- Cálculo de parámetros estadísticos 
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios  
                               mediante las fórmulas de Correlación de Spearman (SPSS v.24): 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos 







Anexo 02: Instrumentos 
 
Cuestionario de Liderazgo transformacional 
  
  Estimado docente: 
 
A continuación, se presentan 39 afirmaciones, las cuales se agrupan en cuatro 
dimensiones.  Para responderlo dispone de 40 minutos. 
Debe marcar con una “x” en el casillero que considere conveniente.  Tener presente la 
valoración mostrada a continuación: 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión 1:  Influencia idealizada 
No Ítems 1 2 3 4 5 
1 El personal acepta los cambios con respeto.       
2 Inspiro a realizar más de lo que indica el deber.      
3 Fundamento la visión institucional y las acciones para lograrla.      
4 Al comunicar mis decisiones, enfatizo el aspecto ético.       
5 Los grupos de trabajo, trabajan muy unidos.      
6 El grupo trabaja con valores y principios definidos.       
7 Priorizo las necesidades de los demás.      
8 El grupo está contento de trabajar conmigo.      
9 Explico con respeto las razones para mejorar los resultados.      
10 Mi personal emula al líder en su desempeño      
11 El personal se identifica con la misión institucional.      
12 Al final del periodo, se logró mejores resultados.      
Dimensión 2:  Motivación inspiracional 
13 Mi conducta crea retos en el personal.      
14 Soy optimista con el futuro      
15 Comunico con optimismo la visión de la organización      
16 Todos se involucran con la realización de sus tareas.      
17 El personal se involucra con altos estándares de desempeño      
18 Comunico con entusiasmo los problemas a resolver.      
19 Tengo confianza en que alcanzaremos nuestras metas      
20 Aliento al personal para que realice su trabajo.      
21 Me identifico con la institución y el personal lo aprecia.      
94 
 
Dimensión 3:  Estimulación intelectual 
22 Busco incrementar la capacidad creativa del personal.      
23 Promuevo nuevas formas de resolver los problemas.      
24 Soy crítico a formas tradicionales en el trabajo.      
25 El personal busca nuevas formas de operar y accionar.      
26 Promuevo el pensamiento autónomo en las personas.      
27 Asumo riesgos y solicito ideas a mi personal.      
28 Oriento el trabajo del personal para darles confianza.      
29 El aprendizaje es un valor que se promueve a diario.      
30 Respeto las diferentes formas de actuar del personal.      
Dimensión 4:  Consideración individualizada 
31 Atiendo las necesidades individuales del personal.      
32 Conozco las debilidades y necesidades de mi personal.      
33 Ejerzo con empatía el rol de orientador y guía.      
34 Felicito al personal por sus logros individuales.       
35 El personal posee iniciativa propia al realizar sus tareas.      
36 Delego tareas al personal, como medio de desarrollo.      
37 Considero fundamental la capacitación in situ.      
38 Destaco las fortalezas individuales como aporte al grupo.      
















Cuestionario de comunicación asertiva 
 
   Estimado docente: 
 
Indicaciones: Leer con atención y marcar solo una alternativa con una (x) 
como respuesta a cada pregunta, por favor no dejar ninguna respuesta sin 
marcar. Este cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 
 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 







1 2 3 4 5 
01 Me dirijo con respecto cuando hablo a mis compañeros de 
trabajo. 
     
02 Se controlar mis emociones cuando no estoy de acuerdo en 
algo. 
     
03 Me fastidia los gestos inadecuados de mis compañeros de 
trabajo. 
     
04 Me altero con facilidad cuando mis compañeros de trabajo 
gritan innecesariamente 
     
05 Hablo con coherencia cuando expreso mis ideas a mis 
compañeros de trabajo. 
     
06 Me controlo cuando algún compañero de trabajo me falta el 
respeto. 
     
07 Me controlo cuando el director se dirige a mí en forma 
autoritaria. 
     
08 Me controlo cuando un compañero de trabajo es agresivo. 
 
     
 Estilos asertivos 1 2 3 4 5 
09 Muestro actitud asertiva frente algún problema que se 
presente en la Institución educativa. 
     
10 Muestro elocuencia y serenidad cuando me dirijo a mis 
compañeros de trabajo. 
     
11 Me esfuerzo por comunicarme asertivamente con mis 
compañeros de trabajo.  
     
12 Considero que ser asertivo con mis compañeros de trabajo 
mejora mis relaciones interpersonales. 
     
13 Pienso asertivamente antes de comunicar mis decisiones a 
los demás. 
     
14 Poseo una conducta asertiva reconocida por mis 
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 Comunicación precisa 1 2 3 4 5 
15 Mantengo una conversación directa y precisa con mis 
compañeros de trabajo. 
     
16 Me agrada que mis compañeros de trabajo se dirijan en 
forma precisa cuando requieren mi apoyo. 
     
17 Me agrada que mis compañeros de trabajo confíen en mí. 
 
     
18 Muestro interés por las necesidades e intereses de mis 
compañeros de trabajo y trato de ser preciso en mis 
decisiones. 
     
19 Admiro a los compañeros de trabajo que se dirigen a los 
demás asertivamente 
     
20 Me autodefino como una persona asertiva.      
21 Cambio de comportamiento cuando me equivoco y trato de 
ser preciso y asertivo. 
     
22 Felicito a mis compañeros cuando realizan acciones 
asertivas y precisas. 
     
23 Reconozco mis cualidades y defectos. 
 
     
24 Me esfuerzo por ser un mejor compañero de trabajo. 
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Anexo 03:  









































































































Anexo 04:  
Confiabilidad de los instrumentos de recolección datos 



















Anexo 05:  
Base de tados de las variables de estudio 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39
1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3
2 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4
3 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 3 4 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3
4 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 1 5 5 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 5 5 5 2 5 4 3 4
5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3
6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 3 3 5 4 5 2 4 1 2 2 2 1 2 4 2
7 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 3 3 4 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 4
8 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 4 4 3 2 1 3 2 4 3 5 4 5 5 3 3
9 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 2 3 3 3 1 3 4 3 3 1 5 5 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 4
10 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 3 1 2 2 5 5 5 5 5 2 2 5 3 4
11 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2
12 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 1 1
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2
14 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 1 2 3 2 2 4 2 2 2
15 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 5 2 2 3 3 3 1 3 2 2
16 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 2 4 2
17 3 4 2 3 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 4 3 4 2 2 3 5 5 4 5 5 5 2 2
18 3 5 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
19 2 3 1 1 2 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 1 3 4 4 3 3 5 5 2 2 2 1 1 5 3
20 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 4 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2
21 3 2 2 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 5 2 5 4 5 4 5 2 2 4 3
22 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3
23 3 5 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 4 5 2 2
24 2 5 4 4 5 5 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3
25 3 5 2 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3
26 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 3 4 3 1 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3
27 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 5 3
28 3 4 2 2 3 1 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 3
29 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5
30 1 3 2 1 1 1 5 5 5 5 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 5 5 1 3 3 3 2 2 3
31 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5
32 2 4 2 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1
33 2 5 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 1 5 5 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 5 5 5 2 5
34 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 3
35 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 3 3 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1
36 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 3 3 4 3 3 3 2 1 3 1 1 2 1
37 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5
38 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 2 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 3 5 3
39 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 2 2
40 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3
41 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 1 1 2 3
42 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 4 4 4 3 4 3 4 3 1 2 3 1 1 2 2
43 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4 5 2 2 2 2
44 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3
45 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2
46 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1
47 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 3 2 3 1 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 2 1 5 3
48 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5
49 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 2 1
50 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 4 1 3 3 2 3 5 5 4 4 3
51 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 1 3 3 4 3 3 2 4 3 1 1 4 2 2 5 3
52 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2
53 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3
54 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 3 3 3 2 3 3 5 4 5 3 2 4 5
55 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 5 2 5 5 4 4 2 4 3 2 3
56 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 5 5 5 1 5 5 4 4 3 3 1 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2
57 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 3 1 2 3 3 2 2 2 3
58 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2
59 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 5 1 3 4 2 2 4 3
60 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2
61 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 1 2 1 3 2 1 4 3 3 4 2 3 3 4 3 1 1 2 4 2 3
62 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 5 5 5 2 5 5 5 4 3 4 3 3 1 1 3 2 2 3 2 4 2
63 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3
64 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 4 3 4 5 4 3 1 3 2 2 3 3 4 2
65 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 1 2 1 1 1 4 4 3 1 3 3 5 2 4 2 2 2 4 2
Base de datos de la variable liderazgo transformacional
Dimensión 1:  Influencia idealizada Dimensión 2:  Motivación inspiracional Dimensión 3:  Estimulación intelectual Dimensión 4:  Consideración individualizada
115 
 
66 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 1 2 3 3 3 1 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2
67 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 1 2 3 5 4 3 4 4 4 4 3
68 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3
69 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
70 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
71 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1
72 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 2 5 3 3 2 3 2 4
73 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 1 3 5 5 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 2 3 3 1 3 5 5 4 2 2
74 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 2 1 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3
75 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2
76 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 1 4 2 1 1 2 1
77 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 5 5 5 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 5 5 5 3 3
78 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 5 3 2 1 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 5 3
79 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5
80 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 4 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1
81 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 5 4 3
82 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 3 2 3 3
83 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 1 5 5 5 2 3 2 3 3 3 2 5 5 5 4 5 2 3
84 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 5 3
85 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 5 3 4 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 5 3
86 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3
87 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3
88 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 5 4 4 5 5 5 5
89 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 1 3 2 3
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
91 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 1 3 4 2 1 3 1 2 5 5
92 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 5 4 5 2 2 3 2 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 5 2 2 3 2
93 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3
94 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 1 2 2 5 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 3 4 3 4 2 4 1 2 2 5 3
95 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2
96 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2
97 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2
98 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
99 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 5 3 5
100 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4
101 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2
102 2 3 3 3 3 3 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 4 3 2 5 2 5 2 2 3 3 4
103 3 4 3 4 4 2 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 4 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5
104 2 3 3 4 3 1 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 5 4 5 5 2 1 1 2 1
105 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 5 4
106 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
107 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3
108 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3
109 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5
110 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 1 2 3 3 3 5 5 5 5 3
111 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 5 5 4 5 4 4 5 4 5
112 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 1 3 3 2 2 2 2 3
113 1 3 3 2 3 3 3 5 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 5 3 2 4 2 3
114 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 2 2 5 5 5 5 5
115 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2
116 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 1 3 3 4 3 3 2 3 1 3 1 4 2 2 5 3 4 1 2
117 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 2 4 2 3 3 5 5 4 5 2 2 5 5 5
118 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 2 1 1 2 2 5 3 2 1 2
119 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 5 5 3 2 1 2 3 2 3 1
120 4 3 3 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 4 5 5 3 4 3 4 2 3
121 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2 4
122 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 5 2 3 3 4 3 3 2
123 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 5 5 3 3 2 2 4 3 3 3 3
124 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 5 5 5 3 2 4 3 2
125 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 5 4 2 3 3 1
126 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 4 3 3 3 3 1 3 4 5 2 3 2 3 4 2 2
127 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2
128 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 5 4 5 3 5 5 4 4 2 4 3
129 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 2 1 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2
130 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 5 4 5 5 2 1 3 1 2 3 3 2 2
131 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 2 1 4 3 1 2 2 1 4 2 2
132 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 1 3 4 2 2
133 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3
134 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 5 3 4 3 1 1 2 4
135 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2
136 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2
137 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3
138 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 5 2 4 2 2 2
139 2 3 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 4 3 4 2 2 4 2 5 4 5 5 5 2 2 5 5
116 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24
1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 5 2 3 2 2 5 5 5 4 5
2 4 3 5 4 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 1 1 1 2 3 2 3 2 4 3
3 4 1 2 3 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2
4 4 3 4 5 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
5 4 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 5 3
6 4 5 4 5 4 2 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2
7 3 1 3 3 2 4 3 1 5 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2 2 4 3
8 4 5 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3 2 2 3
9 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 2
10 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 4 2 3
11 4 3 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3
12 4 5 2 4 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 5 3
13 3 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3
14 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3
15 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5
16 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 3
17 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 3 2 2 5 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1
19 4 1 3 1 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5
20 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3
21 4 1 3 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 1 2 2 2 1
22 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 1
23 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 5 4 5
24 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 1 3 5 3
25 3 1 3 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2
26 3 1 3 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3
27 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3
28 4 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2
29 4 2 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2 2 2 2
30 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3
31 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2
32 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1
33 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 5 3
34 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5
35 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 1
36 4 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5 4 4 3
37 3 3 4 3 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 5 3
38 4 2 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2
39 4 5 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2 2 5 3
40 3 3 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 2 4 5
41 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3 2 4 3
42 4 3 4 3 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 2 2
43 3 2 5 2 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3
44 4 2 5 3 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3
45 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3
46 4 3 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47 2 3 2 3 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2
48 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2 5 2 4
49 4 5 1 1 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3
50 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2
51 4 1 3 2 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1
52 3 1 2 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 5 5 3
53 4 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4
54 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3
55 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1
56 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
57 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
59 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 3 5 5 4 2 2
60 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 5 3
61 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2 2 2 2
62 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 1 3 1 4 2 1 1 2 1
63 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5 5 3 3
64 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2 4 5 3
65 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5
Base de datos de la variable Comunicación asertiva
Estrategias asertivas Estilos asertivos Comunicación precisa
117 
 
66 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1
67 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 5 3 3 3 2 5 4 3
68 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3
69 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 3
70 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3
71 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 5 3
72 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 1 1 1 3 3 3 2 2 3
73 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3
74 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5
75 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3
76 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
77 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 2 5 5
78 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 5 4 5 2 2 3 2
79 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3
80 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 1 2 4 2 4 1 2 2 5 3
81 4 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4
82 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 4 4 3
83 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3
84 4 1 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3
85 3 2 3 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3
86 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5
87 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2
88 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 3 2 5 5 3 2 3 3 1 3 3 1 3 4
89 3 4 3 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5 5 4 3 2 2 3 2 3 1 3 3
90 5 3 3 1 5 4 1 5 1 4 4 3 5 4 4 3 4 1 5 3 1 2 3 3
91 3 3 1 3 3 1 3 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5
92 1 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 2 3 3 1 3 3 1 3 4
93 3 5 3 3 5 4 1 3 5 5 5 3 5 5 5 4 2 3 5 3 5 2 3 4
94 3 5 4 1 4 4 1 5 3 4 3 2 2 3 2 5 1 3 5 4 3 3 1 5
95 3 3 1 3 3 1 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 1 5 3 1 2 3 3 1
96 5 3 2 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 5 1 2 3 5
97 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4
98 3 5 4 5 3 1 3 5 5 4 5 4 1 5 3 2 3 3 1 3 3 1 3 4
99 4 5 4 5 1 4 5 5 5 3 5 5 4 2 5 4 3 3 4 5 4 4 5 3
100 5 3 5 2 3 1 5 5 2 5 5 5 3 3 3 4 2 2 5 4 4 4 4 1
101 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 5 3 3 4 1 5 3 1 2 3 3
102 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4
103 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 1 3 4 1 5 3 1 2 3
104 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 1 5 1 4 5 1 2 5 5 4 4
105 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 5 1 3 4 5 4 5 5
106 3 3 5 5 5 4 5 5 1 3 4 5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3
107 3 1 2 4 3 1 2 2 4 5 5 2 2 5 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4
108 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4
109 4 1 5 3 1 2 5 3 1 3 3 1 3 3 4 3 1 3 2 4 5 5 2 2
110 2 3 4 3 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4
111 5 4 5 3 5 2 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4
112 5 3 1 3 3 5 3 2 5 4 3 5 3 3 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5
113 5 5 3 5 5 5 5 4 2 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 3 5 3 2
114 3 3 5 4 1 2 5 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 1 5 4 1
115 4 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3
116 1 3 2 4 5 5 3 2 5 3 5 3 5 5 3 5 5 1 5 3 5 3 5 3
117 1 3 3 1 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 5 4 2 3 5 3 3 5 4 1
118 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5 4 3 3 4 4
119 4 3 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 3 3 3 3
120 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4
121 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2 2 3 3 3 3
122 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 2 3 4 3 4
123 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3
124 4 3 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3
125 5 2 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5
126 5 3 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 4 3 2 5
127 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 4 4 3 5
128 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5
129 2 3 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 4 3 4 5
130 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2 5 5 5 5 5
131 1 1 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3 2 5 5 3 5
132 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 2 4 3 2 2
133 3 2 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 4 3 4 5
134 2 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 5 4 5 4 5
135 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 5
136 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 1
137 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 3 5 5 4
138 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3
139 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2
118 
 
Anexo 06:  
Carta de autorización 
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